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ISI : 
Migrasi masuk ke wilayah Gerbangkertosuila mengalami peningkatan 
setiap tahunya. Peningkatan migrasi ini apabila tidak terkontrol akan menyebabkan 
berbagai permasalahan di daerah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke wilayah 
Gerbangkertosusila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi data panel dengan metode Random Effect Model (REM).. Data yang 
digunakan terdiri dari 7 Kota dan Kabupaten di Gerbangkertosusila selama tahun 
2010 hingga 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengangguran, 
tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh signifikan 
terhadap migrasi masuk ke Gerbangkertosusila, sedangkan industrialisasi dan upah 
minimum regional tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi masuk ke 
Gerbangkertosusila. 
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Migration in a region Gerbangkertosuila has increased every year. Increased 
migration, if uncontrolled will lead to various problems in receiving areas. The 
purpose of this research is to analyze the factors that affect the migration of entered 
to Gerbangkertosusila. The method used is the analysis of panel data with Random 
Effect Model (REM) method.The data used consists of 7 city and regency in 
Gerbangkertosusila during the years 2010 to 2014. The results of this study show 
that unemployment, education levels and population growth has a significant 
influence on migration entered to Gerbangkertosusila. Meanwhile industrialization 
and regional minimum wage has no significant influence on migration entered to 
Gerbangkertosusila. 
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